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-e*d Arif Ataergin, kendi eserlerini en iyi okuyan san'alk&r Al&eitin Yavaşça ile
bir sohbet esnasında..
Z e k i  A r i f  A ta ezgin
^•ÜNÜMÜZÜN DEĞERLİ 
”  bestecilerinden Zeki Arif 
Ataergin meşhur bestekâr Ka­
nuni Hacı A rif Beyin oğlu­
dur. İlk ve orta tahsilini İs- 
tanbulda yaptıktan sonra Hu­
kuk Fakültesinden mezun ol­
muş, Edirne ve İzmit Müd­
deiumumi muavinliklerinde bu­
lunmuş, bilâhare avukat olarak 
İzmltte yirmi seneyi müteca­
viz.bir zaman kalmış, Baro re­
isliği de yapmıştır. Aynı yer­
de Tekel ve Kâğıt fabrikası 
hukuk müşavirliğini yapmış
olan Zeki A rif Bey bir aralık 
İstanbul Evkaf İdaresinde hu­
kuk İşleriyle meşgul olmuş­
tur.
İlk musiki bilgisini evinde 
babasından almış olan beste­
kâr, zamanla musikiye olan 
vukufunu Üsküdar Musiki 
Cemiyetine İntisap etmek su­
retiyle İnkişaf ettirmiştir.
Zamanının değerli bir bes­
tekârı ve kanun icracısı olan 
babası Hacı A rif Bey oğluna 
iyi bir kulak terbiyesi verdiği
İçin, genç Zeki A rif gazel ve 
serbest okuyuş tarzında hayli 
beklenilen bir tavra sahiptir. 
Eserleri umumiyetle kendine 
hâs bir edâ İçinde, yerine gö­
re, makam ve usulleri aşarak, 
nev’i şahsına münhasır bir 
formün İfadesidir.
Zeki A rif Ataergin musikimiz­
de pek az lstimsal edilmiş olan 
makamlardan Dllkeşaveran ve 
Siphr makamlarını ihya etmiş 
ve çok gürel örnekler vermiş­
tir.
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